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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
(p p! ;c.,, J o 
Date .... .. ....... ..... .... .. ... ....... ......... .. .... . .. .. ...... ... .. ... . 
k ' & N ame ..... ... ~ ............. 
7
.~.T. ..... ............................................ ...... .......................... . 
Street A dd ress ...... . z5. ... 9 ..... ~.,L.~7 .. ........ ~ ...................... .. ........ ... .. .. .... .. ..... ....... .. ........ ... 
How long in U nited States ... .... ..... ! ... :?.-. ... ~ ...... .......... .... ..... H ow long in Maine .. .. .... /J.~. 
Born in j ~ 'iJ=d ~ ' .... Date of Binh .. '3 &'_ °. 7 / PIP ... 
If mmied, how many child ten --~--·-- .... ?., .. . +~:;;-...... Occupation . '?!lu./..M ... ~l 
Na(P~e~!n;!rpl~ft ........... .. .. .... .. ............... ...... ... .. .... ..... ........ .... ... .. ... ....... .. ........ ... ·· ..... ....... ..... .......... .. ..... ... ............ . ..... .. . 
Addms of employe, .... .. !2.-/--faA . -cfe4.~ .... ~ ..... ...... .......... .... ........ ... .....  
Have you made application for citizenship? .... ..... h ... P... .... .. .. .. ... .. .. ................. .. ....... ....... .. .............. ........... ........ . 
H ave you ever h ad mili tary service? .... .. .... ... .. .... .. ~ .. .................... .. ............ .. ...... ........................................... ... . 
If so, wh ere? ....... ........ .. ..... .... ... ... .. ....... ........... ... ........ .. ......... W hen ? .............. .... ... .. .. .. ... ........ ....... ........ .. ..... ..... .... .. ......... . 
~ Sign ature ..... ...... .. ...... .. ...... .. .... k. .. ~
Wimess~ k/d.. ......................... . 
• 
